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El propósito de este trabajo es proporcionar a la Organización
Aluminios YUDAESMA el marco de referencia para prevenir la
contaminación ambiental y atender los requisitos legales
aplicables al proceso.  
Las bases para la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental se
encuentran documentadas tales como la de nición de contexto de
la organización, partes interesadas y gestión estratégica teniendo
en cuenta los lineamiento de la norma NTC-ISO 14001:2015, este
Sistema de Gestión proporciona información a la Alta Dirección
para generar estrategias de desarrollo sostenible por medio de la
mitigación de aspectos e impactos ambientales, el cumplimiento
de lo requisitos legales y otros adoptados de acuerdo a las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, la mejora del
desempeño ambiental usando una perspectiva de ciclo de vida
para generar control e in uencia en la cadena de suministro.  
Hemos estructurado el análisis del impacto ambiental que
Aluminios YUDAESMA genera en el desarrollo de su actividad
productiva que consiste en reciclaje y reintegración del aluminio
de segundo uso, este proceso promueve la disminución de la carga
de los rellenos sanitarios, genera empleos y aprovecha el material
para la generación de productos o subproductos del aluminio. 
Una vez realizada la revisión de los procesos a la luz de los
aspectos e impactos ambientales se han propuesto los programas
ambientales para el Agua, Energía, Residuos, Gestión Atmosférica,
Vertimientos, Requisitos Legales y otros, que tienen como
 nalidad la adopción de buenas prácticas ambientales y a largo
plazo la sostenibilidad de la empresa Aluminios YUDAESMA. 
Contexto general del sector
productivo
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La demanda de aluminio a nivel nacional e internacional se
impulsa principalmente por el crecimiento económico global, de
acuerdo a UPME Unidad de Planeación Minero Energética en su
informe con fecha 4 de diciembre de 2018 (CRU Consulting, 2018)
el principal determinante es el mercado automotriz y el auge de su
uso en la industria adicionalmente a que su mayor productor es
China. De acuerdo a lo anterior es importante mencionar que el
Gobierno Chino viene adelantando políticas para disminuir su
emisión de gases generados por la fundición de este material, esto
abre una puerta para que de otras regiones del mundo se obtenga
este material, es donde la empresa Aluminios YUDAESMA, ubicada
en Colombia asume un papel importante ya que su objeto social es
la reincorporación del aluminio ya usado, actividad que se
encuentra en la Clasi cación industrial Internacional Uniforme
(CIIU) con el código 3811- Recolección de desechos no peligrosos que
en términos generales consiste en la recepción de la materia
prima, aluminio usado, y su recuperación mediante el proceso de
trituración, lavado y secado, fundición y posterior embalaje para
que el metal sea reincorporado en las actividades productivas que
lo requieran. 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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Es importante tener en cuenta que de 4 toneladas de bauxita
extraídas solo un 25% se convierte en aluminio, es decir 1 tonelada;
pero este es un producto 100% reciclable y reincorporarlo al ciclo
de vida solo requiere usar un 5% de la energía usada en su
extracción. Según la Unidad de Planeación Minero Energética
UPME para el año 2017 se utilizaron en productos y subproductos
87,6 millones de toneladas en el mundo, de las cuales el 27% fue
aluminio reciclado (UPME, 2018).
La bauxita se extrae de la practica denominada minería a cielo
abierto y “Todos los métodos de extracción minera producen
algún grado de alteración de la super cie y los estratos
subyacentes, así como los acuíferos… Polvo atmosférico
proveniente del trá co,… Ruido y emisiones de la operación de los
equipos a diésel, alteración del suelo y la vegetación, ríos, drenajes,
humedales,…” (Muñoz Ordoñez, Gómez Hurtado, & Astaiza, 2013) 
generando en su proceso de extracción el aluminio grandes
impactos negativos en el medio ambiente de acuerdo a Life-cycle
Impact Assessment (Barnthouse L., 1997).
Este elemento se utiliza para el envasado de alimentos por lo tanto
el Estado buscando el cuidado de la salud pública tiene la
Resolución 683 de 2012 en Colombia, que restringe el uso de  los
materiales destinados a contener alimentos y exige que estos sean
producidos de material virgen lo que implica que se debe seguir
realizando extracción de este material ya que se usa para empacar
y envasar alimentos, pero las láminas de aluminio reciclado
generalmente contienen poros y su propiedad no magnética crea
fallas de segregación de acuerdo al artículo Review on metal
packaging: materials, forms, food applications, safety and
recyclability(Gaurav Kr. & Narender, 2019) es decir que tampoco es
adecuado reciclarlo para uso en envases nuevamente. 
De acuerdo a la Dra. Rosabel Torrellas Hidalgo Dra. en Química de
Medicamentos, Universidad Central de Venezuela. Udana Inc.
Houston, TX, USA, la biodisponibilidad del aluminio en el ambiente
está incrementándose como consecuencia de las intervenciones
antropogénicas y de la progresiva acidi cación de los suelos,
aumentando la absorción de este elemento en las plantas y
animales, así como su movilización al medio acuático. El aluminio
es un metal no esencial para los seres humanos y su
neurotoxicidad ha sido demostrada, encontrándose evidencias de
su relación con varias enfermedades. (Rosabel Torrellas, 2012)
Se requiere una atención especial en la industria para minimizar
los efectos de la exposición ocupacional al aluminio. La
introducción de la nanotecnología en la industria, demanda
profundizar las investigaciones para evaluar los riesgos
ambientales y de salud ocupacional. (Rosabel Torrellas, 2012) 
Existe una gran cantidad de aluminio que se dispone en los
rellenos sanitarios debido a la falta de cultura del reciclaje de
acuerdo al comité The Global Aluminium Recycling Committee,
(GARC,2009). La organización Aluminios YUDAESMA busca dar
solución a esta problemática enfocando sus actividades en la
recuperación y tratamiento secundario del aluminio, además
asumiendo su responsabilidad ambiental, ha establecido un uso
racional de los recursos naturales que utiliza en las diferentes
etapas del proceso para dar cumplimiento a los requisitos legales
adoptando el estándar de la norma ISO 14001:2015.
Para que este material sea reutilizado es vital que sea tratado
adecuadamente, cumpliendo la normatividad vigente pero además
minimizando los impactos ambientales en el proceso de
recuperación, desde el inicio del proceso en la Recepción de
materia prima y su separación, hasta su comercialización se
genere un Plan de Acción Ambiental, que busque la
implementación de un Sistema de Gestión .
Ambiental que armonice todas las actividades ambientales que
desarrolle la empresa Aluminios YUDAESMA para garantizar que la
recuperación del Aluminio sea sostenible a largo plazo.  
Diagrama de Análisis del Ciclo de
Vida
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Como parte de la estrategia, Aluminios YUDESMA ha adoptado el
pensamiento de Ciclo de Vida, el cual trata los aspectos e impactos
ambientales del producto generado desde la adquisición de las
materias primas, pasando por la producción, el tratamiento al  nal
de la vida útil. 
Aspectos e impactos ambientales
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Se ha diseñado la Matriz de Aspectos e Impactos para la
Organización Aluminios YUDAESMA, la cual contiene la
identi cación y evaluación de los elementos que interactúan con
el medio ambiente y generan cambios adversos o bené cos, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales,
socioculturales y económicos identi cados a partir del análisis del
ciclo de vida del producto en sus etapas. 
Los aspectos signi cativos son resaltados para determinar cuales
se pueden controlar e in uir dentro del Sistema de Gestión, para
asegurar que se establecen condiciones de cumplimiento de la
política de gestión, planes de acción y programas permitiendo
evaluar los criterios de seguimiento. 
La metodología utilizada para asignar la importancia a cada
impacto ambiental posible en la Matriz de Aspectos e Impactos es
la de Vicente Conesa Fernández – Vitoria, que nos permite dar la
Valoración de Importancia Ambiental, la Valoración de
Signi cancia Ambiental, Nivel de Signi cancia, detallando el
Procedimiento o Programa generado para su control. 
La escala de valoración de la signi cancia de los aspectos
ambientales se detalla en la tabla correspondiente. (Ver Tabla 2)
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A continuación se detalla la Matriz de Aspectos e Impactos
adaptada. (Ver tabla 3: Matriz proceso operativo primario )
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A continuación se detalla la Matriz de Aspectos e Impactos
adaptada. (Ver tabla 3: Matriz proceso operativo secundario)
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Resultados Proceso Operativo Secundario
Como resultado de la aplicación de la metodología seleccionada
para la identi cación y valoración cualitativa y cuantitativa de los
aspectos e impactos ambientales se evidencia que la organización
tiene como aspectos signi cativos en el proceso productivo los
que se detallan a continuación, generando que la organización
adopte actividades de control, disminución y mitigación de los
impactos identi cados como parte de su compromiso con la
implementación del sistema de gestión ambiental: 
Alcance del Sistema de Gestión
Ambiental
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Alcance
El Sistema de Gestión Ambiental de Aluminios YUDAESMA es
conforme a los requisitos de la norma NTC-ISO 14001:2015 para la
recuperación, fabricación secundaria, almacenamiento,
distribución y comercialización de Aluminio para generación de
productos y subproductos derivados, dando cumplimiento a los
requisitos legales y otros aplicables a la organización en busca de
la mejora continua.
Legislación ambiental aplicable y
actual
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A partir de la identi cación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales signi cativos de la matriz, se realizó una
consulta de los requisitos legales aplicables para cada recurso que
se ve afectado por el proceso productivo desarrollado por la
organización, la cual se encuentra a continuación:
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Ciclo PHVA
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Se ha utilizado la herramienta de PHVA en la organización
Aluminios YUDAESMA que se fundamenta en los conceptos de
Plani car, Hacer, Veri car y Actuar el cual es usado para lograr la
mejora continua. El grá co ilustra el marco de referencia en el que
se moverá la organización para darle la directriz de sistema a este
proceso de implementación de la Norma ISO 14001.
Conclusiones
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1.      La organización Aluminios YUDAESMA ha iniciado con la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, bajo los
lineamientos de la NTC-ISO 14001:2015 con el cual mani esta su
compromiso de mejora continua y su responsabilidad con la
sostenibilidad. 
2.      Se realizó una revisión bibliográ ca de los aspectos e
impactos ambientales identi cados en las etapas del ciclo de vida
del Aluminio, dicha herramienta es la base para la de nición del
alcance, visión, misión y política ambiental del sistema de gestión
ambiental de la organización. 
3.      Se ha reconocido el marco legal de la actividad desarrollada
por la empresa, la cual debe mantenerse actualizada
permanentemente por los responsables.  
4.      La organización ha establecido los Programas Ambientales
para el Agua, Energía, Residuos, Gestión Atmosférica,
Vertimientos, Requisitos Legales y otros, que permiten el control,
mitigación y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental a
la luz de la NCT-ISO 14001:2015 
Recomendaciones
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1.      Se deben gestionar las actividades propuestas en los
Programas ambientales, asegurando el cumplimiento legal y
minimizar el riesgo de procesos sancionatorios por la autoridad
ambiental 
2.       Mantener la implementación y seguimiento del Sistema de
Gestión Ambiental, bajo los lineamientos de la ISO 14001:2015 
 3.       Fortalecer la Gestión Ambiental empresarial y la innovación
en los procesos productivos buscando la efectividad del Sistema
de Gestión Ambiental 
Preguntas
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1.     Teniendo en cuenta el enfoque ambiental en la actividad
económica que desarrollan ¿Cuál ha sido el aporte a la estrategia
empresarial, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental
bajo la norma NTC-ISO 14001:2015? 
2.     Desde el enfoque de perspectiva del Análisis del Ciclo de Vida
de la ISO 14001:2015¿Qué estrategias se ha planteado la
organización para generar criterios de compra de materias primas
e insumos para el desarrollo del producto? 
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